













• IoT（Internet of Things）






























































































































































ストレージ microSD x 1
eMMC4GB + SSDorSD(データ
用・任意)
カメラ CSI2接続 x 1
CSI2接続 x 2(動画・静止画同
時対応)






































































































Paspberry Pi Paspberry Pi
hpvtライブラリ
UDPによるコネクション・ステート型
モバイル網
Raspberry Pi
zero
インターネット
LiveShell HDMI monitor
モバイルルータ
実験時はWiFiルータ1台
WiFi通信モジュール
RP3
将来的にはRPhpsvｒ
に置き換える
×20台
映像伝送サーバ
実験的には
Youtubeでもよい
H.264デコーダ
Webアプリサーバ
・・・
・・・
国土交通省
革新的河川管理プロジェクト
クラウド型水位計
Visual IoTのイメージ
• WAN
• モバイル網（4G/LTE/3G）
• WiFi
クラウド
自立的電力供給
ソーラーパネル等
低遅延映像伝送
リアルタイム遠隔操作（ドローンなど）
狭帯域映像伝送
100Kbpsで映像伝送は可能か？
通信コスト
格安SIMを使いたい
センサーとの連動
センサーが異常値を示すエリ
アを撮像したい
動画像パラメータの動的変更
観測対象の変動に合わせて動画像パラメータ
を変更したい
カメラの小型化
ドローン等への搭載
エッジコンピューティング
独自開発プログラムで画像処理を行いたい
多地点映像閲覧
複数カメラ映像をリアルタイムに閲覧
したい
外部トリガ
センサーデータなどの外部パラメータを映像ト
リガにしたい
屋外利用
耐久性の高いカメラ
複数方向撮像
複数の方向から撮像方向を動的に選択したい
センサー情報との連動表示
GIS上にセンサーデータを表示したい
高遅延ネットワーク映像伝送
モバイル網（数10msec）での映像伝送
動画像パラメータの動的変更
観測対象の変動に合わせて動画像
パラメータを変更したい
通信性能はおおむね達成
Webアプリ開発中
エッジコンピューティング環境実装中
多機能性・フィールド利用のためのキャリアボード開発中
Sensing/visual IoT計画検討中
土砂災害対応
気象センサー
＋LoRa通信モジュール
Raspberry Pi
インテリジェント
LoRaゲートウェイ
LoRaセンサー
（デバイス）
西向きの空を
定常的にモニタリング
離島見守り
2.5分間隔（10分遅延）
空間解像度500m
１分間隔（リアルタイム）
空間解像度100m
高空間密度での市内気象監視
283のIoTセンサーによる気温・湿度・気
圧・雨滴（10分間隔・リアルタイム）・空間
解像度500m
局所的大雨
（ゲリラ豪雨）
雨雲
降水コア
雨雲監視カメラ
×10台
画像処理型
水位計
×10台
LoRaによる気象IoT
センサー×283
LoRaゲートウェイ×20
283のIoTセンサー、10の
雨雲監視カメラ、10の画
像処理型水位計による
千曲市全域見守り ひまわり衛星
Xバンド
MP気象レーダー
MNVO高速映像伝送による雨雲監視
10台のカメラ付きセンサーによる雲画像（
HD/15fps）（リアルタイム）←IoTセンサー
の気象変動検出時のみ
安価な画像処理水位計による河川監視
10台のカメラ付きセンサーによる水位（10
分間隔・リアルタイム）・流速（1時間間隔・
リアルタイム）、河川画像（HD/15fps）（リ
アルタイム）←増水時・豪雨時のみ
河川増水
千曲市見守り計画（提案中）
